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Pocs llocs en el nostre país mereixen l'atenció que mereix el delta de l'Ebre, des d'un 
punt de vista mediambiental. Es tracta de la principal zona humida de Catalunya, declara- 
da Parc Natural per la Generalitat l'any 1986, i reconeguda a nivell internacional com a 
espai d7inter&s especial en diversos aspectes. Per aquests motius l'activitat científica refe- 
rida a aquesta Brea és, des de fa anys, molt important. 
No obstant aixb, mai s'havia elaborat una recopilació exhaustiva de les obres científi- 
ques publicades sobre aspectes geogrifics del Delta de 1'Ebre. Amb l'objectiu de disposar 
d'un recull bibliogrific d'aquesta Brea sobre la que hi ha una abundant bibliografia cientí- 
fica, hem elaborat un document on es reuneixen les publicacions de caricter geogrific. En 
aquesta primera aportació s'inclou les publicacions relacionades amb la realitat física i 
biolbgica del Delta de 1'Ebre. Hem obviat els treballs no publicats -com ara tesis i infor- 
mes, per la dificultat d'accedir-hi en moltes ocasions- i articles de premsa. 
La bibliografia es troba classificada en diferents apartats (Medi físic general; Geo- 
morfologia, litologia i sedimentació; Hidrografia; Clima; Flora i vegetació; i Fauna) per 
facilitar la cerca dels títols desitjats. Dins de cada apartat,els autors s'ordenen per ordre al- 
fabktic. 
S'inclou un mapa del sector al que fa referkncia l'article amb els topbnims més signi- 
ficatius per tal de situar alguna de les citacions en el context del delta: 
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